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Die 43. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates
der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda findet am
Dienstag, dem 27.05.2008 um 17:00 Uhr
in der Aula des L.-Foucault-Gymnasiums,
Straße des Friedens 25/26,
statt.
Die Sitzung findet öffentlich statt.
Tagesordnung zur 43. (ordentl.)
Sitzung des Stadtrates der Kreisfreien
Stadt Hoyerswerda am 27.05.2008
TOP Thema Vorl.
Öffentlicher Teil
1 Feststellen der ordnungsgemäßen
Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Fragestunde der Einwohner
3. Niederschrift der 42. (ordentl.) Sitzung
des Stadtrates vom 29.04.2008
4. Eilentscheid gemäß § 52 Abs. 3
SächsGemO
Mitglieder der Kreisfreien Stadt
Hoyerswerda für den Kreiswahlausschuss
anlässlich der Kreiswahlen am 08. Juni
2008 bzw. am 22. Juni 2008 (etwaige
Neuwahl des Landrates)
Ausgabe 555 Seite
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5. Information zum Stand Nutzungs- und
Betreiberkonzept Braugasse 1
ehemaliges Reform-Real-Gymnasium
6. Abberufung eines Geschäftsführers
der Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster
mbH (VSE)
BV0783-I-08
7. Bestellung eines Geschäftsführers
der Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster
mbH (VSE)
BV0784-I-08
8. Satzung über den Auslagenersatz und die
Entschädigung für Mitglieder von
Wahlausschüssen und Wahlvorständen
bei allgemeinen Wahlen und
Abstimmungen
BV0785-I-08
9. Aufnahme der Bewerber für das
Schöffenamt in die Vorschlagsliste der
Schöffen der Kreisfreien Stadt
Hoyerswerda für die Geschäftsjahre 2009
bis 2013
BV0791-I-08
10. Aufnahme der Bewerber als
ehrenmatliche Richter bei den
Verwaltungsgerichten in die
Vorschlagslisten der Stadt Hoyerswerda
BV0792-I-08
11. Aufhebung des Beschlusses Nr.
0627-I-07/396/35. vom 25.09.2007 zur Bil-
dung des Gemeindewahlausschusses der
Kreisfreien Stadt Hoyerswerda anlässlich
der Kreiswahlen am 8. Juni 2008
BV0794-I-08
12. Neuzusammensetzung des Gemeinde-
Wahlausschusses der Kreisfreien Stadt
Hoyerswerda anlässlich der Kreiswahlen
am 8. Juni 2008
BV0795-I-08
13. Berufung eines beratenden Mitgliedes
in den Schul-, Kultur- und
Sozialausschuss
BV0801-I-08
14. Berufung eines beratenden Mitgliedes
in den Verwaltungsausschuss
BV0802-I-08
15. Bestellung eines zweiten Geschäfts
führers der Stadtwerke Hoyerswerda
mbH (SWH)
BV0803-I-08
16. Weiterführung des Freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ) durch die Stadt Hoyerswer-
da
BV0799-II-08
17. Aufhebung der Arbeitsgruppe
„Johanneum“
BV0806-II-08
18. Städtebauliches Leitkonzept zum
– durch Rückbauflächen entstandenen –
unbebauten Stadtraum als Bestandteil
des SEKo der Stadt Hoyerswerda
BV08788-III-08
19 Anfragen und Mitteilungen
Ausschuss- und Ortschaftsrats-




















































Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Straße 1.
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der Be-
kanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Straße 1 und an den Bekanntmachungs-
tafeln der jeweiligen Ortschaft.
Bekanntgabe des im öffentlichen Teil




nach einer öffentlichen Ausschreibung die
Reinigungsleistungen für folgende Grundschulen
für den Zeitraum vom 01.08.2008 bis 31.07.2009
an die Firma hago Facility Management GmbH,
Betriebsstätte Görlitz, zu vergeben:
Grundschule „Am Park“ mit einem Auftragswert
von 17.293,28 Euro/Jahr
Grundschule „An der Elster“ mit einem
Auftragswert von 28.925,14 Euro/Jahr
Lindenschule mit einem Auftragswert von
33.803,41 Euro/ Jahr
Beschluss-Nr. 0781-I-08/024VwA/39.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil
der 39. (ordentlichen) Sitzung
des Technischen Ausschusses am
07.05.2008 gefassten Beschlüsse
Der Technische Ausschuss beschloss
der Ersatzneubau der Stützmauer in der
Rosenstraße wird nach den im Tiefbauamt
vorliegenden Planungsunterlagen realisiert.
Beschluss-Nr. 0786-III-08/080/TA/39.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Bauleistungen für das Bauvorhaben „Förder-
zentrum für Körperbehinderte in Hoyerswerda, 4.
Bauabschnitt, Sport- und Badebereich - Los 407 –
Fliesenlegerarbeiten“ werden an die Firma
Keramik KG Norbert Fechner, Dr.-Ayrer-Straße
10, 03172 Guben zu einer geprüften Angebots-
summe von 50.076,72 EUR vergeben.
Beschluss-Nr. 0789-III-08/081/TA/39.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Bauleistungen für das Bauvorhaben „Sport-
halle II des Léon-Foucault-Gymnasiums – Dach-
sanierung“ werden an die Firma Fischer Flach-
dach GmbH, OT Maltitz Nr. 92, 02627 Weißen-
berg zu einer geprüften Angebotssumme von
44.626,25 EUR vergeben.
Beschluss-Nr. 0790-III-08/082/TA/39.
Der Technische Ausschuss beschloss
für das Vorhaben „Ergänzungsbau und Sanierung
des Schulgebäudes mit Flachbau für die Schule
zur Lernförderung „Nikolaus Kopernikus“ werden
die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-9
gemäß HOAI Teil II § 73; Ingenieurleistungen für
die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitärinstallation
an das Ingenieurbüro Podszun, Büro Hoyerswer-
da, Industriegelände Straße E Nr. 8, 02977
Ausgabe 555 Seite
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Hoyerswerda zu einer Auftragssumme von
45.825,32 €vergeben.
Derzeit erfolgt die Beauftragung der Leistungs-
phasen 1-4 in Höhe von 16.038,86€.
Beschluss-Nr. 0797-III-08/083/TA/39.
Der Technische Ausschuss beschloss
für das Vorhaben „Ergänzungsbau und Sanierung
des Schulgebäudes mit Flachbau für die Schule zur
Lernförderung „Nikolaus Kopernikus“ werden die
Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-9
gemäß HOAI Teil II § 15 an die GAtAS GmbH,
Liselotte-Herrmann Straße 92, 02977 Hoyerswerda
zu einer Auftragssumme von 177.260,08 Euro
vergeben. Die Beauftragung erfolgt stufenweise.
Derzeit erfolgt die Beauftragung der
Leistungsphasen 1-4 in Höhe von 52.600,57 Euro.
Beschluss-Nr. 0798-III-08/084/TA/39
Bekanntgabe des im öffentlichen Teil




die in der Anlage zur Beschlussvorlage
aufgeführten Personen werden in die Vorschlags-
liste zur Wahl der Haupt- und Hilfsjugendschöffen
für die Geschäftsjahre 2009 – 2013 aufgenom-
men.
Beschluss-Nr.: 0800-II-08/24Jgh/30.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
08. (außerordentlichen) Sitzung des
Stadtrates am 13.05.2008 gefassten
Beschlüsse
Der Stadtrat beschloss
Frau Dr. med. vet. Monika Häfner wird ab
01.08.2008 unbefristet eingestellt und ab
01.09.2008 zur Zoodirektorin bestellt. Die
Vergütung richtet sich nach Entgeltgruppe 15




Der Stadtrat beschließt die öffentlich-rechtliche
Vereinbarung des Landkreises Bautzen, des
Landkreises Kamenz und der Stadt Hoyerswerda
gemäß der §§ 4 und 8 des Gesetzes zur
Neugliederung des Gebietes der Landkreise des
Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer
Gesetze vom 29. Januar 2008.
Beschluss-Nr.: 0775-I-08/486/08ao.
Der Stadtrat beschloss
1. die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur
Übertragung von Aufgaben des künftigen
Landkreises Bautzen auf die Stadt
Hoyerswerda.
2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die
öffentlich-rechtliche Vereinbarung dem neu zu




mit dem Landkreis Bautzen, dem Landkreis
Kamenz und dem Rettungszweckverband
Westlausitz eine öffentlich-rechtliche
Vereinbarung abzuschließen, in der
a) die vorzeitige Auflösung des Rettungszweck-
verbandes Westlausitz zum 31.07.2008 und
b) die vorzeitige Übertragung der Aufgaben des
Rettungsdienstes nach dem Sächsischen
Gesetz über den Brandschutz,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz
(SächsBRKG) abweichend von § 4 Abs. 2
Satz 1 SächsKrGebNG zum 01.08.2008 auf
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Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ersatzneubau Stützmauer
d) Ort der Ausführung:
Hoyerswerda – Rosenstraße (Stützmauer
zum Elsterfließ)
e) Art und Umfang der Leistung
- Offene Wasserhaltung
- Sicherung Brückenbauwerke 3 Stk.
- Stützwandabbruch Naturstein / Beton
60 m
- Bodenaushub 375 m³
- Schottertragschicht 125 m³
- Auffüllung mit Lieferkies 160 m³
- Unterbeton 105 m²
- Herstellung / Lieferung / Montage
Stahlbetonfertigteile 60 m³-
Ortbetonbereiche Stützwand 25 m³




Sicherheitsgeländer aus Stahl, verzinkt
75 m
f) Aufteilung in Lose: nein





i) Anforderung der Verdingungsunterlagen







j) Kostenbeitrag für die
Verdingungsunterlagen:
Kostenbeitrages 20,00 €
Bei Postversand beträgt der Kostenbeitrag
25,00 €






6020.1000 – Vergabe-Nr.: 03/2008
Anforderung der Verdingungsunterlagen:
Verdingungsunterlagen werden nach
vorheriger Anmeldung und gegen Vorlage des
Einzahlungsbeleges bzw. eines
Verrechnungsschecks nach Erscheinen der








Auswärtige Interessenten können die
Unterlagen schriftlich anfordern. Die
Anforderung per Fax wird empfohlen.
Die Ausschreibungsunterlagen werden nur an
Teilnehmer ausgegeben, welche die
Bedingungen der VOB Teil A § 8 Absatz 2
Satz 1 erfüllen.
Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
am: 02.06.2008 um: 13.00 Uhr
k) Anschrift, an die die Angebote zu
richten sind:
Postanschrift
Stadt Hoyerswerda, Tiefbauamt, PF 1264,
02962 Hoyerswerda
Hausadresse
Stadt Hoyerswerda, Tiefbauamt, S.-G.-
Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda
l) Sprache, in der die Angebote abgefasst
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m) Personen, die bei der Eröffnung der
Angebote anwesend sein dürfen:
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
n) Eröffnung der Angebote:
am: 02.06.2008 um: 13.00 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda





Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 2,5 v.
H. der Auftragssumme einschließlich der
Nachträge.
p) Wesentliche Zahlungsbedingungen
und/oder Verweisung auf die Vorschriften,
in denen sie enthalten sind:
Die Zahlungsbedingungen richten sich nach §
16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
q) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft,
an die der Auftrag vergeben wird, haben
muss:
Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.
r) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß
VOB/A § 8 Nr. 3 (1)
1 - Referenzen
2 - Angaben über die Anzahl der Arbeitskräfte
mit Aufgliederung nach Berufsgruppen
3 - Angaben über, für die Ausführung der zu
vergebenden Leistungen, zur Verfügung
stehende technische Ausrüstung
4 - Bescheinigung über die Eintragung der
Firma in die Berufsregister
5 - Bescheinigung der Krankenkasse
6 - DVGW-Zulassung
7 - Nachweis für Güteschutz Kanalbau
s) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
01.10.2008







Ref. 33/34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
Tel.: 0351/8250, Fax: 0351/8259999
E-Mail: post@rpdd.sachsen.de
Sonstige Angaben:
Ergebnisse der Submission können unter
Beilegen eines frankierten und adressierten
Rückumschlages im Angebotsschreiben
angefordert werden.
Hoyerswerda, den 11. Juni 2008
Wolf
Dezernent
5. S A T Z U N G zur Änderung der





Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18.03.2003
(SächsGVBl. S. 55, 159), zuletzt geändert durch
das Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen und des Sächsischen
Beamtengesetzes
vom 01.06.2006 (SächsGVBl. S. 151) i.V.m.
§ 25 Abs. 1 des Verwaltungskostengesetzes des
Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
17. September 2003 (SächsGVBl. S. 698)
hat der Stadtrat in seiner Sitzung
am 29.04.2008 folgende Satzung beschlossen:
Ausgabe 555 Seite
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Artikel 1
Vor § 1 (alt) wird folgender § 1 (neu) eingefügt:
§ 1 Geltungsbereich
Die Regelungen dieser Satzung gelten für die
Stadt Hoyerswerda einschließlich der
Ortsteile.
Die bisherigen §§ 1 bis 8 werden die §§ 2 bis 9.
Artikel 2
§ 7 (neu) Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
Entgelte für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen,
ausgenommen die Entgelte für einfache
Briefsendungen; wird durch
Verwaltungsmitarbeiter förmlich oder unter
Einhebung von Geldbeträgen zugestellt, ist
derjenige Betrag zu erheben, der bei der




Das Kostenverzeichnis (Anlage zu § 3 Abs. 1
der Verwaltungskostensatzung der Stadt
Hoyerswerda) wird wie folgt geändert:
Überschrift
Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:





Nr. I Allgemeine Amtshandlungen
Punkt 1 wird wie folgt gefasst:
Kopien aus Verwaltungsunterlagen/
Ausdrucke (jeweils schwarz-weiß)
(davon ausgenommen sind Planauszüge
nach Nr. VI Punkt 1)
DIN A4 – Format:
Seiten 1 bis 5 jeweils 0,50/ Seite
ab Seite 6 jeweils 0,25/ Seite
DIN A3 – Format:
Seiten 1 bis 5 jeweils 0,70/ Seite
ab Seite 6 jeweils 0,35/ Seite
(angefangene Seiten werden voll
berechnet)
Kopien aus Verwaltungsunterlagen/
Ausdrucke zu Ausbildungs-, Studien- oder





Punkt 3 wird wie folgt neu gefasst:
Erteilung einer Abschrift
oder Ausfertigung
1/10 bis 1/2 der für die
Erstschrift vorgesehenen
Gebühr, mind. 5,00
Punkt 3.a wird aufgehoben.
Die bisherigen Absätze 3.b bis 3.d werden
die Absätze 3.a bis 3.c.
Die Punkte 7 und 9 werden aufgehoben.
Die bisherigen Punkte 8 bis 19 werden die
Punkte 7 bis 16.
Im neuen Punkt 8.a (bisher: 10.a) wird die
Gebühr für die Amtshandlung wie folgt neu
gefasst:
0,50 je Vorgang oder Buch; mind. 5,00
Der letzte Satz der Nr. I „Allgemeine
Amtshandlungen“ wird wie folgt gefasst:
Die Vorschriften der Nr. I., Punkte 1. bis 16.,
sind nachrangig gegenüber den folgenden
speziellen Regelungen anzuwenden.
Nr. II Finanzverwaltung
Die Punkte 4 bis 6 werden die Punkte 1 bis
3.
Punkt 1 (bisher: Punkt 4) wird wie folgt neu
gefasst:
Ersatz der Hundesteuermarke 5,00
Ausgabe 555 Seite
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c) Zweitausfertigung bei Verlust
5,00
Diese Gebühr kann ermäßigt oder von ihrer
Erhebung kann ganz abgesehen werden,
wenn die die Gebühr schuldende Person
bedürftig ist.
Ein Antragsteller ist insbesondere dann als
bedürftig anzusehen, wenn er Anspruch auf
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
Zweites Buch (SGB II),
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
Zwölftes Buch (SGB XII) oder
- entsprechende, höchstens das
Existenzminimum sichernde Leistungen
bzw. Einkünfte hat.
Nr. V Ordnungsamt/ Fundbüro




Punkt 1 wird unterteilt in a bis d und wie
folgt neu gefasst:
a) Planauszüge in analoger Form:
- aus dem Flächennutzungsplan
- aus Bebauungsplänen
- aus anderen Satzungen und
Konzepten
- aus dem Stadtkartenwerk
(unbearbeiteter Stand vor 1990)
schwarz/weiß bunt
im Format DIN A 4
3,00 6,00
im Format DIN A 3
4,00 8,00
im Format DIN A 2
6,00 12,00
im Format DIN A 1
10,00 20,00
im Format DIN A 0
12,00 24,00
b) Planauszüge in analoger Form:




c) Planauszüge in digitaler Form:
(Datei im DXF/ DWG/ DGN bzw. PDF/
JPEG – Format, Versand per Mail, CD
oder Diskette:)
jeweils Gebühr nach 1 b;
bei einer CD als Datenträger zuzüglich
0,70 €, Diskette zuzüglich 0,30 €;
zuzüglich der Auslagen gemäß § 7 Abs.
1 Nr. 2 dieser Satzung
d) Planauszüge nach 1. a, b und c zu
Ausbildungs-, Studien- oder vergleichbaren
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Punkt 2 wird wie folgt neu gefasst:
Verwaltungsgebühr für die Erteilung
der Erlaubnis zur Inanspruchnahme
des öffentlichen Straßenraumes
a) einfache Maßnahme 56,00





Punkt 3 wird wie folgt neu gefasst:
Festsetzung einer Hausnummer 21,00
Nach Punkt 3 wird folgender Punkt 4
angefügt:
Kopien von Bauzeichnungen am
Großkopierer
Nach Rollenbreite, je lfd. Meter:
schwarz-weiß bunt
91 cm 4,60 9,20
62 cm 3,60 7,20
42 cm 2,60 5,20
Nach Punkt 4 wird folgender Punkt 5
angefügt:
Bescheinigung gemäß § 7 h EStG
0,8 % der bescheinigten Summe,









Hinweis nach § 4 Abs. 4 der
Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der SächsGemO zu Stande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande
gekommen.
Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4
geltend gemacht worden, so kann auch nach
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.
Hoyerswerda, den 15.05.2008
S k o r a
Oberbürgermeister
Ausgabe 555 Seite












um 14.00 Uhr im
Landratsamt Kamenz,


























Vorsitzende des Zweckverbandes „Elstertal“
Sprechtag der Schiedsstelle der
Stadt Hoyerswerda
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für
die Einwohner der Stadt Hoyerswerda am
2. Juni 2008
in der Zeit von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
im Haus 3
im L.-Foucault-Gymnasium, Zimmer 108, Straße
des Friedens 25/26 in Hoyerswerda statt.
Die Bürger der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda
haben während dieser Zeit die Möglichkeit, sich
bei bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten (z. B.
Schadenersatz, Schmerzensgeldforderungen,
Nachbarschaftsrecht usw.) sowie in
Strafrechtsangelegenheiten (z. B. Beleidigung,
Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) persönlich
oder schriftlich an die Schiedsstelle zu wenden.
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der






Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle









Hoyerswerda – Entwurf zur 2.
Änderung
Durch die Stadtverwaltung wurde der Entwurf
zur 2. Änderung einzelner Festlegungen der
gültigen Gestaltungssatzung der Stadt
Hoyerswerda erarbeitet.
Der vom Stadtrat der Stadt Hoyerswerda in seiner
41. Sitzung am 18.03.2008 gebilligte und zur
Auslegung bestimmte Entwurf zur 2. Änderung
der Gestaltungssatzung Stadt Hoyerswerda in der
Fassung vom Dezember 2007 einschließlich











8:30 – 12:00 Uhr
Dienstag
8:30 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag
8:30 – 12:00 Uhr
und 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag
8:30 – 12:00 Uhr
zu jedermann Einsicht öffentlich aus.
Während dieser Auslegungsfrist können von
jedermann Anregungen zum Entwurf der 2.
Änderung der Gestaltungssatzung Stadt
Hoyerswerda schriftlich oder während der
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Straße des Friedens 3
Wiese, Ernst 24.06.1928
Teschenstr. 12
Mehnert, Gerhard 25.06.1928
Friedrich-Löffler-Str. 13
Jung, Werner 26.06.1928
Johannes-R-Becher-Str. 38
Müller, Walter 27.06.1928
Frederic-Joliot-Curie-Str. 6
Brutz, Gisela 28.06.1928
Georg-Friedrich-Händel-Str. 3
Bergmann, Anneliese 29.06.1928
Pestalozzistr. 2 A
Reichwald, Harry 29.06.1928
Albert-Einstein-Str. 20
Kropfgans, Ilse 30.06.1928
Schöpsdorfer Str. 23
